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Tovereillemme Kaartilaisille.
Koska tilanne näyttää päivä päivältä kärjistyvän Elintarvekysymyksessä, eikä ole toivoa saada
viljaa ulkomailtakaan, ainoa toivon kipinä on suunnattava Venäjään, joten meidän täytyy tulla
toimeen miltei omillamme, vaan saadaksemme riittämään omia viljavarojamme muutamaksi ajaksi,
on meidän alettava noudattamaan suurinta säästäväisyyttä viljan käyttöön nähden, ja toivomme,
että kaikki tämän vakavan asian oikeen ymmärtävät, sillä hyvällä tahdolla ja yhteisymmärryksellä
saadaan aikaan suuria, jota meidänkin asemamme vaatii. Vihollinen on nujerrettava ja kun yh-
dessä toimimme ja koitamme niin me sen nujerramme Viitaten Kansanvaltuuskunnan antamiin
määräyksiin, on meidän asetettava käytäntöön seuraavaa:
l:si. Saadaksemme jaon mahdollisimman tasapuoliseksi on leipäkortit ehdottomasti
heti otettava käytäntöön. Henkilöt, jotka todistettavasti ovat jääneet ilman valtion
leipäkorttia, saavat toistaiseksi t. k. 18 päivään kaartin leipäkoriin, joka on täydellinen
kaartin keittiöissä.
2:si. Leivän tarjoilu kahvin ja teen kanssa on ehdottomasti lakkautettava.
3:si. Ruokaloissa noudattakoon jokainen siisteyttä, hyvää järjestystä ja mahdolli-
sen suurta säästäväisyyttä.
4:si. Vältettäköön sivullisten sekaantumista muonitusjärjestelyihin, sillä tämä saat-
taa aikaan turhanaikaisia häiriöitä, joten muonitustoimet olkoot yksinomaan sille anne-
tun henkilökunnan tehtävänä.
s:si. Kaikki kaartilaiset ja kaartiemme eri osastot tai niiden jäsenet ovat ehdottomasti
velvoitetut noudattamaan näitä säädöksiä.
Tampereella majaileville kaartilaisille jaetaan ruokasekkejä Teatteritalolta komppanian päällikön
välityksellä, ainoastaan Piiriesikunnan leimalla varustetulla lupalipulla. Ensimmäisen lupalipun
Tampereelle tuleville joukoille antaa Tampereen kaupungin komendantti Ojala, osoite: Teknillinen
opisto.

